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teriunan ketiga, namun pe-
nerfun Korea Utara, Kim Mi
Rae-Kim KUkHyang berjaya
memintas selepas tertunan
keempat dan kelima untuk
mengatasi mereka dengan
perbezaan 1.26mata
"Saya tetap gembira de-
ngan pingat hart ini (sema .:
lam). Bersyukur kerana rna-
sib' kekal inenyumbang pi-
ngat buat negara," kata [un
Hoang yang akan bersaing




.ta, dia gembira dengan
persembahan gandi-









sekali lagi mem -
pamerkan kehebatan
mereka apabila mem-
bawa pulang emas de-
ngan mengumpul kese-
luruhan 335.70 mata.
Sementara itu, satu lagi
gandingan negara, Leong
Mun Yee-Nur Dhabitah Sabri
yang beraksi semalam se-
kadar mendudu1d kedudu-
kan keenam dengan me-
ngumpul 253.14 mata dalam
saingan 3m papan anjal se-
irama wanita. Gandingan
China, Chang Yani dan Shi .
Tingmao merangkul pingat
emas acaraitu dengan ke-
putusan 319.80 mata.
G andingan penerjunwanita negara, Pan-delela Rinong Pamg
dan Cheong [un Hoong ter-
paksa akur dengan meraih
pingat gangs a dalam acara 10
meter (m) platform seirama
wanita pada kejohanan Siri
Dunia Terjun FINA kedua di
Fuji di [epun, semalam, '

















310.32 mata untuk rnena-
matkan samgan di tempat
ketiga, .
Gandingan yang meme-
nangi perak di Sukan Olim-
pik 2016 Rio itu bagaima-
napun mulanya berada di
kedudukan kedua sehingga
